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T h e  G e n e r a l A s s e m b ly
T h e  m e m b e rs  o f th e  G e n e ra l  A s s e m b ly  o f Io w a  
a re  a  r e p re s e n ta t iv e  g ro u p . T h e y  co m e fro m  all 
p a r t s  o f  th e  s ta te ,  a n d  h a v e  a  w id e  r a n g e  o f o c c u ­
p a tio n a l a n d  v o c a tio n a l in te re s ts .  S o m e  o f th em  
a re  m en  o f m a tu re  ju d g m e n t  a n d  lo n g  se rv ic e  in 
le g is la tiv e  fie ld s; o th e r s  a r e  y o u n g  m en  w ith  m a n y  
h o p e s  a n d  h ig h  a s p ira t io n s , b u t  w ith  lit t le  e x p e r i ­
e n c e  in p u b lic  se rv ic e . A  fe w  o f th e  m e m b e rs  a re  
w o m e n , s in c e  th e  “ m a le ” q u a lif ic a tio n  w a s  re ­
m o v e d  from  th e  C o n s t i tu t io n  in  1926 . T h e  m em ­
b e rs  a lso  ty p ify  a  v a r ie ty  o f so c ia l, eco n o m ic , a n d  
p o litic a l in te re s ts .
T h e  G e n e ra l  A s s e m b ly  c o n s is ts  o f tw o  h o u se s  
—  th e  S e n a te  a n d  th e  H o u s e  o f  R e p re s e n ta tiv e s . 
T h e  S e n a te  is c o m p o se d  o f  50  m e m b e rs  —  o n e  
m em b e r fro m  e a c h  o f  th e  50  s e n a to r ia l  d is tr ic ts  o f 
th e  s ta te .  T o  b e  e lig ib le  fo r  e le c tio n  to  th e  S ta te  
S e n a te , a  p e rs o n  m u s t b e  a  r e s id e n t  o f th e  d is tr ic t  
in  w h ic h  h e  is a  c a n d id a te ,  a n d  m u s t b e  a t  le a s t 
tw e n ty - f iv e  y e a r s  o f a g e . S e n a to r s  h o ld  office fo r 
a  te rm  o f fo u r  y e a rs , a b o u t  h a lf  b e in g  e le c te d  a t 
e a c h  b ie n n ia l e lec tio n . A c c o rd in g ly  th e re  is a l ­
w a y s  in th e  S e n a te  a  g ro u p  o f m en  w h o  h a v e  h a d  
le g is la tiv e  e x p e r ie n c e . S e n a to r s  w h o  a re  se rv in g  
in  th e  s e c o n d  se ss io n  o f  th e  te rm  fo r  w h ic h  th e y
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a re  e le c te d  a re  so m etim es c a lle d  “ h o ld o v e r  s e n a ­
t o r s / ’ T h e r e  a re  a lw a y s  S e n a to rs , too , w h o  h a v e  
b een  re -e le c te d  —  h a v in g  a l r e a d y  se rv e d  in tw o  
o r m o re  se ss io n s  o f th e  G e n e ra l  A sse m b ly . I t is 
in te re s tin g  to  n o te  h e re  th a t  in th e  F i f ty - th i rd  
G e n e ra l  A sse m b ly , 33  m em b ers  o f th e  S e n a te  h a d  
s e rv e d  in p re v io u s  se ss io n s , w h ile  o n ly  17 m em ­
b e rs  w e re  w ith o u t le g is la tiv e  e x p e rie n c e .
T h e  H o u s e  o f R e p re s e n ta tiv e s  is co m p o sed  o f 
108 m em b ers  —  o n e  m em b er from  e ach  o f th e  99  
c o u n tie s  o f th e  s ta te , a n d  a n  a d d it io n a l  m em b er 
from  each  o f th e  n in e  c o u n tie s  h a v in g  th e  la rg e s t  
p o p u la tio n : P o lk , W o o d b u r y ,  L inn , S c o tt, B lack  
H a w k , P o tta w a tta m ie , D u b u q u e , C lin to n , a n d  
W a p e l lo .  M e m b e rs  o f th e  H o u s e  m u st b e  a t  le a s t 
tw e n ty -o n e  y e a rs  o f a g e . T h e ir  a v e ra g e  a g e , o v e r  
a  p e rio d  o f y e a rs , h a s  b een  fo u n d  to  b e  a  little  m o re  
th a n  fo r ty -n in e  y e a rs . M e m b e rs  o f th e  H o u s e  a re  
u su a lly  less  e x p e r ie n c e d  in le g is la tiv e  m a tte rs  th a n  
a re  th e  S e n a to rs . O f  th e  108 m em b ers  o f th e  
H o u s e  in th e  F if ty - th i rd  G e n e ra l  A sse m b ly , a b o u t 
50 e n te re d  u p o n  th e ir  d u tie s  w ith o u t p re v io u s  
le g is la tiv e  e x p e rie n c e .
In  th e  F if ty - th i rd  G e n e ra l A sse m b ly  th e re  w e re  
79 R e p u b lic a n s  a n d  29 D e m o c ra ts  in th e  H o u se . 
T h e  S e n a te  h a d  an  ev en  w id e r  d iffe ren ce , th e re  
b e in g  43  R e p u b lic a n s  a n d  o n ly  7 D e m o c ra ts . A l ­
th o u g h  th e  D e m o c ra tic  m em b ers  in th e  Io w a  G e n ­
e ra l A sse m b ly  a re  u su a lly  in  th e  m in o rity , th e y
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m u st a t  a ll tim es b e  g iv e n  d u e  c o n s id e ra t io n , fo r  
in  a  p a r t ic u la r  s i tu a tio n  th e y  m a y  h o ld  th e  b a la n c e  
o f p o w e r . M o re o v e r ,  o n  m a n y  is su e s  b e fo re  th e  
A sse m b ly , p a r ty  lin e s  a r e  n o t  t ig h t ly  d ra w n , a n d  
th e  in f lu e n c e  o f D e m o c ra tic  m e m b e rs  is e ffec tiv e  
in m a t te r s  o f  le g is la tio n .
W h i le  a  w id e  r a n g e  o f  o c c u p a tio n a l in te re s ts  is 
r e p re s e n te d  b y  m e m b e rs  o f th e  G e n e ra l  A sse m b ly , 
fa rm e rs  a n d  la w y e rs  u s u a lly  p re d o m in a te . In  th e  
H o u s e  o f R e p re s e n ta t iv e s  in  th e  F i f ty - th i r d  G e n ­
e ra l A s s e m b ly  th e re  w e re  53  fa rm e rs  a n d  16 la w ­
y e rs . In  th e  S e n a te  th e re  w e re  14 fa rm e rs  a n d  13 
la w y e rs  —  m o re  th a n  o n e -h a lf  o f  th e  e n tire  b o d y  
co m in g  fro m  th e s e  tw o  g ro u p s . T h e  te rm  
“ fa rm e r ,” h o w e v e r , is a  b ro a d  a n d  c o m p re h e n s iv e  
o n e , s e e m in g ly  in c lu d in g  a n y o n e  w h o  o w n s , o p e r ­
a te s , m a n a g e s , o r  a s s is ts  in  th e  o p e ra tio n , m a n a g e ­
m e n t, o r  c o n tro l o f  a  fa rm .
T h e  s ta te  c o n s ti tu tio n  p ro v id e s  th a t  th e  L ieu ­
te n a n t  G o v e rn o r  sh a ll s e rv e  a s  P re s id e n t  o f th e  
S e n a te . H e  m a y  v o te  to  b re a k  a  tie  u p o n  c e r ta in  
m o tio n s , b u t  s in c e  h e  is n o t  a  S e n a to r  h e  d o e s  n o t 
v o te  on  le g is la tiv e  b ills . T h is  s i tu a tio n  a r is e s  fro m  
th e  fa c t  th a t  w h ile  o n e  se c tio n  o f  th e  c o n s titu tio n  
o f Io w a  p ro v id e s  th a t  “ T h e  L ie u te n a n t  G o v e rn o r  
sh a ll b e  P re s id e n t  o f th e  S e n a te , b u t  sh a ll o n ly  
v o te  w h e n  th e  S e n a te  is e q u a lly  d iv id e d ,” a n o th e r  
se c tio n  d e c la re s  th a t  “ n o  bill sh a ll b e  p a s s e d  u n ­
le ss  b y  th e  a s s e n t  o f a  m a jo r i ty  o f a ll th e  m em b ers
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e le c te d  to  e a c h  b ra n c h  o f th e  G e n e ra l  A s s e m b ly .” 
T h e  firs t p ro v is io n  p e rm its  th e  L ie u te n a n t G o v e r ­
n o r  to  v o te  in c a se  o f a  tie , b u t  th e  se c o n d  p ro v i­
sion  r e n d e r s  h is  v o te  o f n o  e ffec t in  th e  p a s s a g e  
o f a  la w , s in ce  a  la w  c a n n o t b e  p a s s e d  b y  a  m a r ­
g in  o f o n e  v o te  b u t  m u s t re c e iv e  a t  le a s t  26  v o te s  
in th e  S e n a te  a n d  55 v o te s  in th e  H o u se .
T h e  in flu en ce  o f p o litica l p a r t ie s  is q u ite  c le a r ly  
a p p a r e n t  in th e  G e n e ra l  A sse m b ly . S in ce  Io w a  is 
n o rm a lly  p re d o m in a n tly  R e p u b lic a n , th e  L ie u te n ­
a n t  G o v e rn o r , w h o  is e le c te d  on  a  s ta te -w id e  b a l ­
lo t, is u su a lly  a  m em b er o f th a t  p a r ty . T h e  
S p e a k e r  o f th e  H o u s e  is e le c te d  b y  th e  H o u s e  from  
a m o n g  its  o w n  m em b ers . S in ce  th e  H o u s e  is u su ­
a lly  R e p u b lic a n , th e  S p e a k e r  n o rm a lly  w ill b e  a  
m em b er o f th a t  p a r ty  —  h e  h a v in g  b een  n o m in ­
a te d  a n d  e le c te d  so m e w h a t a s  fo llo w s.
A  fe w  d a y s  b e fo re  th e  d a te  fo r  th e  c o n v e n in g  
o f th e  A sse m b ly , th e  m e m b e rs -e le c t h o ld  p a r ty  
c a u c u se s  a t  D e s  M o in e s , a n d  e a c h  p o litica l p a r ty  
n o m in a te s  c a n d id a te s  fo r  S p e a k e r , a l th o u g h  it is 
g e n e ra lly  c o n c e d e d  th a t  th e  c a n d id a te  n a m e d  b y  
th e  p re d o m in a te  p a r ty  in th e  H o u s e  w ill e v e n tu a lly  
b e  e le c te d . In  1949 th e  R e p u b lic a n  m em b ers  o f 
th e  H o u s e  p ro p o se d  th re e  c a n d id a te s  —  M . F . 
H ick lin  o f L o u isa  C o u n ty , F r e d  S c h w e n g e l o f 
S c o tt  C o u n ty , a n d  G u s  T .  K u e s te r  o f C a s s  
C o u n ty . A t  th e  p a r ty  c a u c u s , M r . K u e s te r  w a s  
n o m in a te d  a n d  su b s e q u e n tly  e le c te d  S p e a k e r .
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In  a c c o rd a n c e  w ith  th e  Io w a  S ta te  C o n s ti tu t io n , 
th e  G e n e ra ]  A s s e m b ly  c o n v e n e s  on  th e  se c o n d  
M o n d a y  in  J a n u a r y  in  o d d -n u m b e re d  y e a rs . I t  
m a y  a lso  b e  c o n v e n e d  in e x t r a o r d in a r y  se ss io n  
u p o n  th e  ca ll o f  th e  G o v e rn o r . A lth o u g h  th e re  is 
n o  tim e  lim it, a  r e g u la r  se s s io n  u s u a lly  c o n tin u e s  
fo r  a b o u t  100 d a y s ,  a n d  is a d jo u rn e d  sine die 
w h e n e v e r  b o th  h o u se s , b y  c o n c u r re n t  re so lu tio n , 
c o n c lu d e  th a t  a  se s s io n  h a s  c o m p le te d  its  w o rk . 
T h e  F i f ty - th i r d  G e n e ra l  A s s e m b ly  c o n v e n e d  a t  
D e s  M o in e s  on  J a n u a r y  10, 1949 , a n d  c o n tin u e d  in 
se ss io n  u n til A p ril  20  —  a  to ta l  p e r io d  o f  101 
d a y s . D u r in g  th is  tim e 1 ,157  le g is la tiv e  m e a su re s  
w e re  in tro d u c e d . S o m e  3 1 6  o f th e s e  w e re  e n ­
a c te d  in to  la w , a m e n d in g  m o re  th a n  fo u r  h u n d re d  
se c tio n s  o f th e  Code of Iowa.
T h e  q u e s tio n  o f s a la r ie s  in  le g is la tiv e  h a lls  is 
f r e q u e n tly  d is c u s s e d . F o r  m a n y  y e a r s  le g is la to rs  
re c e iv e d  $ 1 ,0 0 0  fo r  th e  r e g u la r  se ss io n  o f th e  G e n ­
e ra l A s s e m b ly  —  o r  a p p ro x im a te ly  $ 1 0  p e r  d a y , 
w ith  tw ic e  th a t  sum  fo r  th e  p re s id in g  officers. 
C o m p e n s a tio n  d u r in g  a n  e x t r a o r d in a r y  se ss io n  is 
on  a  d a ily  b a s is , a n d  is e q u a l to  th e  d a ily  com ­
p e n s a tio n  w h ic h  th e  m em b e r re c e iv e d  in th e  la s t  
r e g u la r  se ss io n . In  1949 th e  b a s e  p a y  w a s  in ­
c re a s e d  to  $ 2 ,0 0 0  p e r  m em b er, e ffec tiv e  fo r  m em ­
b e rs  o f th e  F i f ty - f o u r th  G e n e ra l  A s se m b ly  in 
1951. S a la r ie s  fo r  th e  p re s id in g  o fficers a n d  fo r 
se rv ic e s  in  a n  e x t r a o r d in a r y  se ss io n  w e re  in -
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c re a s e d  on  a  c o m p a ra b le  b a s is . U n d e r  th e  n e w  
la w  th e  d a ily  p a y m e n t fo r  m e m b e rs  o f th e  A s s e m ­
b ly  w ill b e  a b o u t  $ 20  a n d  a b o u t $40  p e r  d a y  fo r 
th e  p re s id in g  officers.
T h e  p ro b le m s  th a t  com e b e fo re  th e  G e n e ra l  A s ­
sem b ly , a n d  c o n c e rn in g  w h ic h  la w s  a re  p a s se d , 
a r is e  in th e  loca l co m m u n itie s . T h e y  a re  q u e s tio n s  
w ith  w h ic h  th e  a v e ra g e  c itizen  is c o n c e rn e d , a n d  
d e a l w ith  c itie s  a n d  to w n s , c o rp o ra tio n s , e lec tio n s , 
flood  c o n tro l, m o to r  v eh ic les , s a la r ie s , sch o o ls , t a x ­
a tio n , v e te r a n s ’ a ffa irs , a n d  a  v a r ie ty  o f o th e r  to p ­
ics. F re q u e n t ly  le g is la tiv e  m e a su re s  a re  s p o n s o re d  
b y  g ro u p s  o f in d iv id u a ls  su ch  a s  m em b ers  o f th e  
F a rm  B u re a u , b a n k e rs , tra d e s m e n , m ech an ic s , o r 
te a c h e rs . W h e th e r  it b e  a n  in d iv id u a l, a  g ro u p  o f 
in d iv id u a ls , o r  an  e n tire  co m m u n ity  th a t  is in te r ­
e s te d  in n e w  le g is la tio n , th e  m e th o d  o f o b ta in in g  
it is e s se n tia lly  th e  sam e.
If a  c itizen  o r  g ro u p  o f c itiz e n s  in D e s  M o in e s , 
fo r  ex am p le , a re  in te re s te d  in se c u rin g  le g is la tio n  
re la tiv e  to  a  s ta te -w id e  p ro b lem  su ch  a s  liq u o r 
c o n tro l, o r  a n  a p p ro p r ia t io n  fo r  a  n e w  b u ild in g  a t  
th e  s ta te  c a p ita l, th e y  m a y  c o n fe r  w ith  th e  S e n a to r  
o r  R e p re s e n ta tiv e  from  th a t  d is tr ic t. H e  is tu rn  
m a y  p re p a re  a  bill d e a lin g  w ith  th e  su b je c t a n d  
p re s e n t  it in th e  h o u se  o f w h ic h  he  is a  m em ber. 
T h e  h is to ry  o f a  le g is la tiv e  m e a su re  m a y  v a ry  
w id e ly , d e p e n d in g  u p o n  s u r ro u n d in g  c ircu m ­
s ta n c e s . Is  th e  q u e s tio n  o n e  o f g e n e ra l s ta te -w id e
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in te re s t  o r  m e re ly  a  lo ca l issu e?  A re  p o litic a l q u e s ­
tio n s  in v o lv e d ?  D o e s  th e  p a s s a g e  o f  th e  b ill n e c e s ­
s i ta te  th e  e x p e n d i tu re  o f  s ta te  fu n d s?  A re  th e  in ­
d iv id u a ls , th e  g ro u p s , a n d  th e  le g is la to rs  w h o  a re  
s p o n s o r in g  th e  m e a s u re  in f lu e n tia l in  th e ir  co m m u ­
n itie s  a n d  th ro u g h o u t  th e  s ta te ?
R u le s  o f th e  G e n e ra l  A s s e m b ly  p ro v id e  th a t  
e v e ry  b ill sh a ll b e  in tro d u c e d  b y  o n e  o r  m o re  m em ­
b e rs  o f th e  H o u s e  o r  th e  S e n a te , o r  b y  a  s ta n d in g  
o r  sp e c ia l co m m itte e , a n d  sh a ll a t  o n c e  b e  g iv en  
its  f irs t r e a d in g . “ E v e ry  b ill a n d  jo in t re so lu tio n  
sh a ll h a v e  re c e iv e d  th re e  s e v e ra l r e a d in g s  p re v io u s  
to  its  p a s s a g e “ ; b u t  n o  b ill o r  jo in t re so lu tio n  sh a ll 
h a v e  its  s e c o n d  a n d  th i rd  r e a d in g s  on  th e  sam e  
d a y , w ith o u t  a  s u sp e n s io n  o f  th e  ru le s , e x c e p t on  
th e  la s t  le g is la tiv e  d a y .
M u c h  o f th e  w o rk  o f  th e  G e n e ra l  A s se m b ly  is 
d o n e  b y  c o m m itte e s  a n d  th e re  is a  la rg e  n u m b e r 
in  e a c h  h o u se . T h e r e  a re , fo r  in s ta n c e , co m m itte e s  
o n  a g r ic u l tu re ,  a p p ro p r ia t io n s ,  c itie s  a n d  to w n s , 
c la im s, c o n s e rv a tio n , c o u n ty  a n d  to w n s h ip  a ffa irs , 
e le c tio n s , fish  a n d  g am e , ju d ic ia ry , la b o r, liq u o r 
c o n tro l, m ili ta ry  a ffa irs , m o to r  v eh ic le s , p u b lic  
h e a lth , p u b lic  u tilitie s , ro a d s  a n d  h ig h w a y s , 
sch o o ls , ta x a t io n , a n d  w a y s  a n d  m ean s .
B e c a u se  th e  G e n e ra l  A s s e m b ly  is c o m p o se d  o f 
p e rs o n s  o f v a r ie d  e x p e r ie n c e , a n d  b e c a u s e  a  w id e  
v a r ie ty  o f b ills  co m e b e fo re  it, c o o rd in a tio n  a n d  
e ffec tiv e  w o rk  is d ifficu lt a t  th e  b e g in n in g  o f th e
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se ss io n . C o m m itte e s , p a r t ic u la r ly  th o se  n o t fa m il­
ia r  w ith  th e  w o rk , re q u ire  a  g r e a t  d e a l o f tim e fo r 
a  c a re fu l c o n s id e ra tio n  o f b ills . A s  a  re su lt , th e  
c a le n d a r  n e a r  th e  c lo se  o f th e  se ss io n  is v e ry  
c ro w d e d . T o  fa c il i ta te  th e  w o rk  a t  th is  tim e, a  
s if tin g  co m m ittee  is a p p o in te d  in e ach  h o u se , to  
w h ic h  a ll le g is la tiv e  b ills  on  th e  c a le n d a r  a re  r e ­
fe r re d , e x c e p t a p p ro p r ia t io n  m e a su re s . S in c e  all 
co m m ittee s , in c lu d in g  th e  s if tin g  co m m ittee , a re  
a p p o in te d  b y  th e  p re s id in g  officer in e a c h  h o u se , 
a n d  s in ce  th e se  co m m itte e s  v ir tu a lly  c o n tro l le g is ­
la tio n , th e  P re s id e n t  o f th e  S e n a te  a n d  th e  S p e a k e r  
o f th e  H o u s e  a re  v e ry  in flu en tia l.
W h e n  a  b ill is in tro d u c e d  in to  th e  S e n a te  o r 
th e  H o u s e  it is r e fe r re d  to  a  co m m ittee  fo r  s tu d y  
a n d  re c o m m e n d a tio n . I t is a lso  g iv en  a  n u m b e r 
a n d  p r in te d  so  th a t  e ach  m em b er o f th e  G e n e ra l  
A sse m b ly  m a y  h a v e  a  co p y . W h e n  a  co m m ittee  
re p o r ts  a  bill to  th e  H o u s e  o r  S e n a te , it m a y  re c ­
o m m en d  th a t  th e  m e a su re  b e  p a s se d , o r  it m a y  s u b ­
m it a m e n d m e n ts  o r  s u g g e s t  in d e fin ite  p o s tp o n e ­
m en t. O n  th e  o th e r  h a n d , th e  co m m ittee  m a y  n o t 
r e p o r t  o r  m a k e  a n y  re c o m m e n d a tio n s  a t  a ll, in 
w h ic h  c a se  th e  m e a su re  is u su a lly  lo s t —  o r  a s  
th e y  sa y , it “ d ie s  in th e  c o m m itte e .” In  g e n e ra l, 
co m m ittee  a p p ro v a l o f a  bill is e s se n tia l to  its  
p a s s a g e .
A  bill b ro u g h t  to  th e  floor o f e ith e r  h o u se  fo r  
c o n s id e ra tio n  is f re e ly  d e b a te d  b y  th e  m em b ers .
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T h e  H o u s e  o f  R e p re s e n ta t iv e s ,  w h ic h  is lo c a te d  
in th e  n o r th  w in g  on  th e  s e c o n d  floo r o f  th e  c a p ito l, 
is e q u ip p e d  w ith  a  m o d e rn  e le c tr ic  v o tin g  a n d  r e ­
c o rd in g  m a c h in e , a n d  e a c h  o f th e  108 m e m b e rs  is 
s u p p lie d  w ith  lo u d -s p e a k in g  e q u ip m e n t. V o te s  
a r e  r e c o rd e d  b y  p re s s in g  a  b u t to n  o n  e a c h  m em ­
b e r ’s d e sk , a n d  e le c tr ic  l ig h ts  o n  th e  f ro n t  w a ll 
in d ic a te  th e  v o te s  —  a  g re e n  lig h t s ig n ifie s  a n  a f ­
f irm a tiv e  v o te , a n d  a  re d  l ig h t in d ic a te s  a  n e g a tiv e  
v o te . A t  th e  sa m e  tim e  th a t  th e  v o te  is r e c o rd e d  
a  p h o to s ta t ic  c o p y  is m a d e  to  b e  p re s e rv e d  a s  a  
p e rm a n e n t  re c o rd . In  th e  S e n a te  C h a m b e r , in 
th e  s o u th  w in g  o f  th e  b u ild in g , n e i th e r  a  re c o rd in g  
m a c h in e  n o r  lo u d  s p e a k e r s  a r e  u se d .
W h e n  a  m e a s u re  h a s  b e e n  p a s s e d  b y  o n e  h o u se , 
it m a y  b e  a d o p te d  a n d  p a s s e d  b y  th e  o th e r  w ith o u t 
a m e n d m e n ts , it m a y  b e  a m e n d e d  o r  r e w r i t te n  e n ­
tire ly , o r  it m a y  fa il to  p a ss . If  a  m e a s u re  is 
a m e n d e d  o r  c h a n g e d  in a n y  w a y , su c h  c h a n g e s  
m u s t b e  c o n c u r re d  in b y  th e  h o u se  in w h ic h  th e  
bill o r ig in a te d . In  o rd e r  fo r  a  m e a s u re  to  b eco m e 
a  law , it m u s t h a v e  p a s s e d  b o th  h o u se s  in e x a c tly  
th e  sa m e  fo rm , b y  a  m a jo r i ty  v o te  o f a ll m em b ers  
e le c te d  to  e a c h  h o u se . I t  m u s t a lso  b e  s ig n e d  b y  
th e  p re s id in g  o fficer in  e a c h  h o u se  a n d  p re s e n te d  
to  th e  G o v e rn o r  fo r  h is  s ig n a tu re . U n d e r  n o rm a l 
p ro c e d u re  th e  s ig n a tu re  o f  th e  G o v e rn o r  is re ­
q u ire d  u p o n  a ll b ills  th a t  a r e  p a s s e d . H o w e v e r , if 
th e  G o v e rn o r  h o ld s  a  b ill fo r  m o re  th a n  th re e  d a y s ,
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S u n d a y  e x c e p te d , it b eco m es  a  la w  ju s t  a s  if he  
h a d  s ig n e d  it, u n le s s  th e  G e n e ra l  A sse m b ly  b y  
a d jo u rn m e n t  p re v e n ts  th e  b ill 's  r e tu rn . S u c h  b ills  
a re  a u th e n t ic a te d  b y  th e  S e c re ta ry  o f  S ta te . In  
c a se  o f a d jo u rn m e n t  b e fo re  th e  G o v e rn o r  h a s  h a d  
th re e  d a y s  in w h ic h  to  c o n s id e r  a  m e a su re , he  m a y  
h a v e  th ir ty  d a y s  in w h ic h  to  a p p ro v e  o r  re je c t  it. 
If th e  G o v e rn o r  v e to e s  a  m e a su re , it c an  b e  p a s s e d  
o v e r  h is  v e to  b y  th e  a p p ro v a l  o f tw o - th ird s  o f all 
th e  m em b e rs  o f e a c h  h o u se . L a w s  w h ic h  a re  
p a s s e d  b y  th e  G e n e ra l  A sse m b ly  b eco m e  o p e ra tiv e  
on  Ju ly  4, fo llo w in g  th e  d a te  o f e n a c tm e n t, u n le ss  
th e  la w  itse lf  c a r r ie s  a  p ro v is io n  fo r  b eco m in g  e f ­
fec tiv e  u p o n  p u b lic a tio n .
B e fo re  th e  G e n e ra l  A sse m b ly  a d jo u rn s , a  g ro u p  
o f five s e n a to rs  a n d  five re p re s e n ta t iv e s  is a p ­
p o in te d  a s  a  C o m m itte e  on  R e tre n c h m e n t a n d  R e ­
fo rm . T h is  co m m ittee , w h ic h  c o n tro ls  th e  e x p e n d i­
tu re  o f la rg e  su m s o f m o n ey , c o n tin u e s  to  fu n c tio n  
d u r in g  th e  in te rim  b e tw e e n  le g is la tiv e  se ss io n s , a n d  
is th e re fo re  re fe r re d  to  a s  th e  In te rim  C o m m ittee .
L a w s  p a s s e d  d u r in g  a  se ss io n  a re  co m p iled  b y  th e  
S ta te  P r in te r  a n d  p u b lish e d  in a  v o lu m e k n o w n  a s  
"S e ss io n  L a w s ."  T h e s e  a re  m a d e  a v a ila b le  to  
la w y e rs  a n d  o th e r  in te re s te d  c itiz en s  th ro u g h o u t 
th e  s ta te , so  th a t  all m a y  k eep  a b re a s t  o f th e  la te s t  
le g is la tio n . A t  i r re g u la r  in te rv a ls  th e  n e w  la w s  
p a s s e d  b y  p re c e d in g  le g is la tiv e  se ss io n s  a re  c o d i­
fied a n d  p u b lish e d  in th e  Code of Iowa.
